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Meilensteine der Bibliometrie in Jülich 
2006 • WissdeX in Bild der Wissenschaft 
  • Indien-Analyse für das IB des BMBF 
  • Jokić, Ball: „Qualität und Quantität   
   wissenschaftlicher Veröffentlichungen“ 
2007 • Einrichtung einer Projektstelle 
  • Exzellenz-Initiative deutscher Hochschulen  
  • Analyse deutsch-französischer Kooperationen 
  • CHE-Ranking 
  • Lateinamerika-Analyse für das IB des BMBF 
  • 1. Bibliometrietag NRW 
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Anwendungen 
• Publikationsanalyse 
– Empfehlung zur Datenbankauswahl 
– Empfehlung zum Publikationsverhalten 
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Abdeckung der Publikationen des 
Instituts für Bio- und Nanosysteme 
des FZJ aus dem Jahr 2006 in 
verschiedenen Datenbanken 
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Publikationsempfehlungen 
Journal Publications Citations Average Citationrate
SCIENCE 4 621 155
NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE 3 455 152
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 8 293 37
PHYSICS LETTERS B 9 260 29
PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY 3 70 23
PHYSICAL REVIEW LETTERS 4 71 18
NEUROIMAGE 117 1849 16
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 3 44 15
PHYSICAL REVIEW E 7 58 8
JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY 5 0 0
AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL 
ANTHROPOLOGY 4 0 0
JOURNAL OF HEPATOLOGY 4 0 0
KLINISCHE NEUROPHYSIOLOGIE 3 0 0
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Kooperationsanalyse 
Kooperationsanalyse 
Einrichtungen Publikationen Einrichtungen Publikationen Kooperations-
arbeiten FZJ mit …  2005 2005 2006 2006 
Universitäten NRW 13 342 10 328 
andere deutsche 
Universitäten 47 194 46 240 
Fachhochschulen 
Deutschland 3 15 2 4 
HGF-Zentren 11 88 10 75 
Max-Planck-Institute 11 41 14 52 
Fraunhofer-Institute 1 2 4 7 
sonstige deutsche 
Einrichtungen 55 89 33 68 
 
Identifizierung neuer Kooperationspartner 
• Eickhoff SB, Stephan KE, Mohlberg H, Grefkes C, Fink 
GR, Amunts K, Zilles K (reprint author): A new SPM 
toolbox for combining probabilistic cytoarchitectonic 
maps and functional imaging data. Neuroimage 25(4), 
1325-1335 (2005) 
• bislang in 90 Arbeiten zitiert 
• davon 2 Arbeiten von  
Claus Lamm und Jean Decety,  
Department of Psychology and Center for Cognitive and 
Social Neuroscience, The University of Chicago 
• bislang keine gemeinsame Arbeit mit IBN-3 (FZJ) 
   
       Potential für Zusammenarbeit? 
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Konkurrenzanalyse 
Einrichtung Aktualität Artikel gesamt 
Zitate 
gesamt 
mittlere  
Zitationsrate 
Rang 
Aktualität 
Rang 
Artikel 
Rang 
Zitate 
Rang 
Zitationsrate 
Rang 
gesamt 
A1 21% 2.754 76.243 27,7 10 2 1 3 2 
A2 24% 1.047 29.283 28,0 8 12 8 2 8 
A3 24% 2.068 46.654 22,6 7 3 6 6 5 
A4 26% 1.542 30.860 20,0 4 7 7 8 7 
A5 21% 1.226 25.791 21,0 11 10 9 7 10 
A6 25% 1.354 51.748 38,2 5 8 4 1 3 
A7 27% 2.056 52.126 25,4 3 4 3 5 1 
D1 31% 1.105 20.984 19,0 2 11 10 9 9 
D2 24% 1.908 50.435 26,4 6 5 5 4 4 
D3 22% 3.020 56.352 18,7 9 1 2 10 5 
D4 34% 918 13.339 14,5 1 13 13 11 11 
D5 20% 1.345 19.298 14,3 13 9 11 12 13 
D6 21% 1.604 17.075 10,6 12 6 12 13 12 
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Vergleich mit Deutschland / der Welt 
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Themenanalyse 
Gerd Schumacher, Dirk Tunger, Alan Smith, Stuart Preston and Brian Knott: 
Materials research in Europe: Mapping excellence and looking ahead (2007). 
JOM. The Journal of The Minerals, Metals & Materials Society 59(2), 75-77 
Anwendungen 
• Publikationsanalyse 
– Empfehlung zur Datenbankauswahl 
– Empfehlung zum Publikationsverhalten 
• Kooperationsanalyse 
– Untersuchung existierender Kooperationen 
– Identifikation potentieller Kooperationspartner 
• Konkurrenzanalyse 
– Vergleich mit Arbeitsgruppen/Instituten  
des gleichen Fachgebietes 
– Themenspezifischer Vergleich mit Deutschland/Welt 
• Themenanalyse 
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Personenanalyse 
• Zahl der Publikationen und Zitationen, 
Zitationsrate incl. zeitlicher Entwicklung 
• Hirsch-Faktor 
• Impact-Faktor der Zeitschriften 
• Kooperationspartner und deren Kennzahlen 
• … 
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